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“Rumo à inclusão dos idosos: um projeto educativo com idosos 
institucionalizados” e “(Re)Aprender a aprender através de uma 
participação activa: novos caminhos para a educação 
permanente e ao longo da vida num centro sénior” são projectos 
desenvolvidos na Venerável Ordem Terceira de São Domingos e 
na Santa Casa da Misericórdia de Vizela, respectivamente, 
inseridos no estágio curricular do Mestrado em Educação 
(Especialização em Educação de Adultos e Intervenção 
Comunitária) e em colaboração com o STOL. 
✔ Estimular nos idosos a curiosidade pela Ciência, 
✔ Potenciar a participação e reflexão crítica dos idosos sobre a 
realidade, 
✔ Promover o desenvolvimento integral dos idosos. 
“Ciência do dia-a-dia” é um módulo de actividades experimentais 
que aproxima a população idosa das ciências experimentais 
combatendo o idadismo através da inclusão e da participação. 
Este módulo contempla temas como o “Colesterol e doenças 
associadas”, “A magia da luz”, “O fenómeno do som” e “O 
cérebro e a memória”.   
Espera-se, por parte do público-alvo, um maior envolvimento e a 
compreensão mais extensa dos fenómenos e/ou problemáticas 
em estudo, através da participação activa nas actividades (por 
exemplo, construção de modelos de artérias com depósitos de 
colesterol e realização de experiências ilustrativas de diferentes  
aspectos associados à luz e ao som) e o transpor dos 
conhecimentos adquiridos, para situações do quotidiano. 
